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TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari e-
marketing melalui forum yang digunakan oleh kaskus.us dalam meningkatkan 
keputusan pembelian menurut pendapat anggota kaskus.us. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode survei 
dengan teknik korelasional dan regresi. Data dijaring dengan mengunakan kuesioner 
yang sebelumnya dikalibrasi untuk menguji validitas butir (Product Moment) dan 
reliabilitas (Alpha Cronbach). Populasi yang digunakan adalah member pada forum 
kaskus.us 
HASIL PENELITIAN dari penulisan skripsi ini nilai korelasi terbesar adalah 
hubungan variabel a Sense of Belonging (X2) terhadap variabel Intention to Adopt as 
Decision Aid (Y1) sditunjukan dengan nilai r = 0.549, sementara itu nilai regresinya 
adalah variabel a Sense of Belonging (X2) yang mempengaruhi variabel Intention to 
Adopt as Decision Aid (Y1) sebesar 35,8% dan nilai R sebesar 0.598, menunjukan 
hubungan dan pengaruh yang cukup kuat antara variabel a Sense of Belonging (X2) 
terhadap variabel Intention to Adopt as Decision Aid (Y1). 
SIMPULAN dari hasil uji kolerasi dan regresi didapat adanya hubungan yang cukup 
kuat antara variabel Perceived Benefit (X1), a Sense of Belonging (X2), dan Emotional 
Trust (X3) dengan variabel Intention to Adopt as Decision Aid (Y1).  
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